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Abstract: Based on the theory of local knowledge, the authors made a study of rural public sports service supply 
paradigms and their transformation path, and revealed the following findings: rural public sports service supply 
paradigms in China today are homogenous, and characterized with efficient oriented, standard oriented and 
non-regional vision etc; no matter in terms of development objective, theoretical foundation, or in terms of paradigm 
control, from the perspective of local knowledge, rural public sports service supply paradigms are essentially dif-
ferent from traditional supply paradigms. Aiming at the issue of transformation of rural public sports service supply 
paradigms in China today, the authors put forward the following proposals: base the foundation on viewpoint trans-
formation, highlight common people’s subject status; break the phenomenon of path reliance, for rural public sports 
service supply, we must focus on the generation and construction of a knowledge system that belongs to “us”; rees-
tablish a cultural atmosphere, build new performance evaluation systems in a classified way, so as to ensure the es-
tablishment and implementation of rural public sports service related policies. 


























1  农村公共体育服务供给范式存在的主要问题 









1.1  效率取向 
    效率不等同于效益和效能，效率是经济学概念，
后来被引申到社会学领域，一般是指单位时间内所能
完成的工作量[2]。 





































1.2  技术理性与标准取向 













































1.3  农村公共体育服务供给中的非区域视野 

















































2.1  对“地方性知识”理论的基本理解 
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    1)开放农村公共体育服务发展路径。 











    2)确立老百姓在农村公共体育服务供给中的主体
地位。 











    3)明晰农村公共体育服务发展与生存场域之间的
密切关联。 






















3.1  立足视点转换，凸显老百姓主体地位 











3.2  基于地域情境，打破路径依赖现象 



























3.3  重构文化场，“分类别”建构绩效评价新体系 
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